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Українська медична стоматологічна академія
Розглядаються важливі питання фахової підготовки магістрів медицини з урахуванням сучасних реалій зага­
льноосвітнього простору, інтернаціоналізації медичної освіти.
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The article deals with the important issue of professional training of masters of medicine, with current realities general 
space internationalization of medical education.
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Унаслідок світових глобалізаційних процесів сучасна людина зіштовхується з новими проблемами й задачами, 
які вимагають невпинного розвитку професійних знань і вмінь. Нині відбуваються активна співпраця й міжнарод­
ний обмін досвідом у сфері медицини й охорони здоров'я. У зв'язку з цим актуальним завданням стало виконання 
якісного перекладу фахових текстів (навчальних, наукових) медичного спрямування [2].
На сучасному етапі розвитку світових освітніх тенденцій спостерігається розширення міжнародних зв'язків 
України з іншими державами на освітньому й науковому рівнях, зростає суспільна потреба держав у кваліфікова­
них англомовних спеціалістах; виникає нагальна необхідність в якісних перекладах фахових медичних текстів не 
лише для спеціалістів, а й для комунікації між професіоналами й непрофесіоналами [5].
Особливе значення мають статус і функції медичного перекладу в сучасному світі, а також статус жанрової 
теорії медичного перекладу в загальній системі перекладознавства. Дослідники вивчають дискусійні проблеми 
методології письмового й усного відтворення медичних англомовних текстів українською [4].
Важливим аспектом проблеми, що вивчається, є відповідне відтворення змістового й медичного контексту ме­
дичної навчально-методичної й наукової літератури в медичних закладах вищої освіти. Загальновживані медичні 
терміни, які мають формальну подібність у англійській та українській мовах, можуть суттєво відрізнятися за лек­
сичним значенням.
Слід зазначити, що на сучасному етапі навчання вітчизняні студенти, які навчаються українською мовою, ма­
ють активно вивчати англійську мову, у зв'язку з включенням у екзаменаційні питання тестового іспиту «Крок» усіх 
рівнів тестів англійською мовою (до 30 відсотків), а також необхідністю готуватися до міжнародного іспиту IFOM 
(The IFOM Clinical Science Exam), що відображає загальні медичні знання для лікарів усіх спеціальностей. Нато­
мість тести для підготовки до цього іспиту доступні натепер тільки англійською мовою.
Також значною складовою проблеми є саме відповідне розуміння змісту тестових питань для вітчизняних сту­
дентів, адже вони складені відповідно до загальносвітових стандартів і з відповідною термінологією, яка має від­
творюватися в процесі викладання дисципліни, в підручниках і посібниках, методичних рекомендаціях та бути 
озвученою під час лекцій і практичних занять викладачем [1].
Сучасні реалії загальноосвітнього простору, зокрема медичної освіти, заслуговують особливої уваги, адже 
охоплюють різноманітні можливості міжнародного студентського спілкування, інтернаціоналізації освіти, можли­
вості стажування й навчання в різних країнах світу і студентів, і викладачів. Вони вимагають від усіх учасників 
освітнього процесу здобуття або поглиблення знань іноземних мов, удосконалення навичок фахового перекладу 
й фахового використання знань у професійній діяльності.
Здобування освіти для студентів іноземних країн англійською мовою також має низку особливостей і проблем 
на сучасному етапі.
Студенти, які навчаються англійською мовою в медичних ЗВО України, мають отримати фахові знання з ура­
хуванням європейських і світових стандартів, адже здебільшого працюватимуть у різних країнах світу. Терміноло­
гія назв, симптомів і ознак захворювань іноді суттєво відрізняється від української термінології. Також складних 
мовних ситуацій додають еквіваленти термінів у різних мовах, для прикладу: українським еквівалентом англійсь­
кого терміна «angina» є не «ангіна», а «стенокардія, біль у грудях». Доказом цьому є визначення в тлумачному 
словнику: «angina -  d e s t  pain or discomfort that develops when the heart muscle isn't getting enough oxygen and 
blood; also 105 known as angina pectoris». Натомість англійським відповідником українського слова «ангіна» є 
«tonsillitis».
Іншим важливим аспектом для вивчення й розробки шляхів покращення методології викладання на міжнарод­
ному факультеті є інтернаціональний склад англомовних студентів, що прибули з різних країн світу (Іран, Судан, 
Індія, Америка, Нідерланди тощо) для навчання в Україні. Вони мають певні мовні особливості й вимови, і меди- 
ко-біологічної термінології, які отримали під час навчання на батьківщині. На жаль, вони мають і різний рівень мо­
вної підготовки, що впливає на загальний рівень засвоєння знань під час проведення практичного заняття або ле­
кції [3]. Активне, відповідне цілям і завданням аудиторного заняття сприйняття фахового навчального матеріалу 
можливе лише за умов відповідного рівня мовної підготовки й розуміння мовних еквівалентностей медичних і біо-
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логічних термінів. Означені аспекти суттєво впливають на рівень і якість фахової підготовки.
Усе вищенаведене спонукає до висновку, що для викладача актуальною стає необхідність приділяти увагу під 
час аудиторного заняття не тільки важливим аспектам викладання дисципліни, а й особливостям перекладу 
окремих слів і термінів для студентів і англомовної форми навчання, і вітчизняних, які навчаються українською 
мовою.
Слід зазначити значну різницю щодо медичної й навчальної англомовної літератури і методичної документа­
ції, яка необхідна викладачу для можливості викладання медичних дисциплін для студентів різних рівнів можли­
востей засвоєння знань і різних рівнів мовної підготовки.
Важливим аспектом проведення фахової підготовки магістрів медицини є врахування особливостей опану­
вання практичних навичок студентами різних форм навчання, що безперечно важливе для фахової підготовки 
медичних працівників. Адже пацієнти, які перебувають на лікуванні в медичних закладах України, не знають анг­
лійської мови, тому опанування практичних навичок спілкування з пацієнтом залежить від знання державної мови 
студентом або мовних навичок вільного перекладу іноземної мови викладача.
Щороку відбувається багато міжнародних і регіональних наукових конференцій із проблем перекладознавства, 
лінгвістики перекладу, психології перекладу тощо. На таких зібраннях науковці різних країн світу намагаються 
розв’язати актуальні проблеми сучасної науки про переклад, а також намічають подальші шляхи її розвитку. 
Найважливіші проблеми вимагають ґрунтовного наукового підходу до вивчення проблем перекладу, типології то­
що. Усі вони передбачають не лише визначення кола проблем і шляхів їх розв’язання, а й практичну значущість 
наукових розробок для перекладу.
Слід зазначити, що сучасні перспективи розвитку вищої медичної освіти складають підґрунтя для виявлення й 
запровадження нових професійних можливостей, якостей і вимог для викладачів вищої школи. Також важливим 
аспектом є врахування психологічних і мовних особливостей вітчизняних та іноземних студентів, що сприятиме 
покращенню результатів навчання.
Сучасні реалії здобуття вищої медичної освіти вимагають ґрунтовного знання іноземних мов для всіх учасни­
ків навчального процесу вищої школи, а саме: викладачів вищої школи, вітчизняних студентів, що навчаються 
українською мовою, іноземних студентів, які навчаються англійською мовою в Україні.
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ПРОБЛЕМИ Й ПЕРЕВАГИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Браїлко Н.М., Ткаченко І.М., Марченко І.Я., Назаренко З.Ю., Коваленко В.В.
Українська медична стоматологічна академія
Висвітлено нагальні проблеми впровадження й переваги використання дистанційної освіти в навчальному 
процесі (за результатами опитування викладачів стоматологічних дисциплін Української медичної стомато­
логічної академії).
Ключові слова: дистанційне навчання, анкетування, перспективні напрями, мотивація.
The report are highlighted the main problems of implementation and benefits of using distance education in the 
educational process (according to the results of a survey of teachers of dental disciplines of the Ukrainian Medical 
Stomatological Academy).
Key words: distance learning, questionnaire, perspective directions, motivation.
Актуальність теми
Викладання навчальних дисциплін у закладах вищої освіти безперечно має ставити за мету підготовку фахів­
ця, знання й уміння якого повністю відповідають умовам сучасного інформаційного суспільства відповідно до 
Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров'я» спеціальності 
221 «Стоматологія» для набуття студентами загальних і спеціальних компетентностей [5]. Але виникають певні 
труднощі, оскільки пандемія CoViD-19 внесла свої корективи в організацію навчального процесу і в життя країни в 
цілому. У перший тиждень карантину необхідно було переформуватися на новий вид навчання -  дистанційний, 
тому українським педагогам рекомендували перейти на формат онлайн-навчання [1]. Для його забезпечення Мі­
ністерством освіти та науки України рекомендовано було використовувати платформи Zoom, Google Classroom, 
Google Disc чи влаштовувати групові чати, дзвінки-конференції в месенджерах типу Viber, Telegram, Skype,
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